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OFICIAL
D.EL
l\lINISTERtO DE LA GUERRA
, .
OORREA
•• e
CORRE.l
Señor Capitán general dé.J::.astllla la Nueva y Extrein.a.
, ,
Señores Capitán geni!lral d-e las islas OaD1\ri~s y,Órdenlldor
de pagos de.Guerra. . ,
.,.
real orden de 21 de julio de 1896 (C. L. núm; 176), ,el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Rege~te. del Reino, t?
niendo en cuenta el certificado del reconOCImIento facultatI-
vo que le acompafia, se ha servido disponer que el re~u.
rrente tome númno para colocación en destino ,de plantIlla
cuando le corresponda, y que entretanto pase á prestár SU8
servicios, en comisión, á la Capitanía general de laa islas
Canarias; debiendo c~usár alta en la nómina de dicho cuero
po para el percibo de sus haberee, con cargo al sobrante
que resulta en el cap. 3.°, arto 2.° del presupuesto,' por·no
hallarse cubierta la plantilla de capitanes, 8sí como la gra-
tifioación de remonta 'y ración de pienso para su ~aballo por
los capitulas correspondientes. . .
De real orden lo digo á V. E. para su oonOClmJ.ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
'drid 16 de febrero de 1898. •
"-------
REALES ORDENES
PARTE OFICIAL
•
8efior Capitán general de AragóJi. .
Bttiores Capitán gelleral de la segunda regióJl y'Ordenador de
pagos de Guerra. . , .
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y .CA~]¡lAÑA
DESTINOS
Exorno. Sr.: La Reina Rf'gente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo .el Rey (q'. D. g.), ha tenido á bien dis-
poner ceae en el cargo de ayudapte de campo d-e V. E., el
Coronal de Caballería D. José D'Harcourt y Mariones, perte-
neciente al regimiento Reserva de Málaga núm. 4~. ,
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsiguientes. Dios guarde á Vi E. muchos, años.
Madrid 17 Iie febrero de ,1898.
EXClllo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g,), ha tenido á bien,
nombrar ayudante de campo del general de división'D.Ra-
Illón de Salas y Rodríguez, Comandante general' de Artille-
I(a del sexto Cuerpo de ejército, al capitán- de Artilltría~. lIanuel de)a Dehesa y B,rañaJlo, dél sexto Depósito de
ElServa de dicha arma.
De real orden lo' digo á V. E. para BU conocimiento y.
::atos c(}nsiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos' años.
dríd 17 de febrero de 1898. .
CoRREA
Selior Capitán general déBurgos, Navar~a y VascoDgadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. , "
•••~'&-«?m.0 ' 8r.: En vista de la instau'oia que V. E. oorsó á~ Ilínllllterio en 12 del me'l actual, promovida por el co-
IQ.~~nte del Cuerpo de Estado Mayor D. Evari,sto Casarie-~ lltrlanda, en situación de reemplazo por enfermo en
legión, como oomprendido en 10/3 8.J;ts. 3.0 y 4.0 de ,la
© Ministerio de efensa
REOOMPENSÁS
Excmo. Sr.:' En vista de lo expuesto por V. E~ A est~
Ministerio en su qomunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen·su nombre la.l~eina :Regente dél Reino,
por resolución de 9 del actual, hlÍ. tenido á bien aprobar la
. coneesión de graciás hecha iJor V. E. á los oficiales, ,clases
éindivid~os de t,ropa qu'e se expresan en la siguiente rela-
ción; que da principio con el capitán de I.nfanteda ,D.Joa-
quín Alvarez Zapico y termina oonel guardia de. 2.a, ,herido,
Francisco Rodrígull.z Cubínis, en recompensa al _comporta-
miento 'que observa~on en los combates sosterí!dos contra
loa insurrectos ell cPalmarito», «SAbana Be.cerra», cHerra-
dura) y 'cLa Seiba» (Holguín), los dias 24, 25 Y27 de julio
de 1897. ,
De reai orden lo digo á V. E. para su conocImiento y
'demás efectos. Dios guarde á V. E:mu<ihos"al:'l.os. Ms~
drid 16 d~ febrero de 18913. '
MiGUEL Oo~':
'. . -: ~
Señor General e~ jefe del ejército de la isla de Cuba.
848 18 febl'ero 1898'
-SECCIÓN DE CUERPOS DE SE'RV~IOS ESPECIALES
ASCENSOS'
. Excmo. Sr.: En'vista de la propuesta ordinaria de as·
censos remitida por V. E. á este Ministerio 'en 7 del actual;
6,1 Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del ~ei.
nO,\se ha servldo conceder el empleo superior inmediato,
con la efectividad que á cada uno fe señala, al personal del
Cnerpo Eclesiástico del Ejército y aspirante á ingr,eso en el
mismo, comprendidos en la eiguiente relación, que da prin-
cipio con D. Jesé Saavedra Alburquerque y termil).8. o.on Dllu
Domingo del Vigo y Peña, los cuales son los primeros en
conaiciones reglamentarias de sus respectivas categorías.
Ks al propio tiempo la voluntad de S. M., que el oapellán
mayor .D. Luis 'Bailo Navarro, que en, su an,teri(,lr empleo
, servia en el dietrito de la. isla 'de Cuba, se le acredite la efeo-
~ividad de 27 de noviembre ,de 1896, que 8S la qu~ se ao~.
ditó á. D. Victoriano Martínez Mol~na, asoendido por real oro
den de 11 de dioíembre del mjsmo liño (D. O. num. 281)
por no llevar aquéllos dos afias de ejeroioio en el empleo'
los cuales cumplió ya en 6 de diciembre de 1897; debiend¿
continuar en Cuba, en comisión, con arreglo á lo dispueiJto
en la real orden de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 188),
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y'
demás Elfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 16 de febrero de 1898. -
Señor Provic;ario general'Castrense.
"'. . ~. .
SeñoresCspitanes generales de 1~ isla de Cuba, primera y
sext~ regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que "se cita
-.,
EFECTIVIDADEmpleo
Empleos' Destino ó situación actual I NOMBRES ~'
"
que
. se les confiere Dio. Mes Año
Oilpellán IQayor •• En e12.0 reg. de Zap.il Min.s..... D. Jósé Sall.vedra Alburq.uel'qil.e. Cura...de distrito •. 27 enero ••. 1898
Otro 1.°.••• _•••• Itn el hosp. mil. de Puerto Prin- -
cipe (isla de Cuba):, .•. , •..• , J). Luis Bailp Navarro •••••••• _ Capellán mayor .. 27 novbre •. 1896
Otro 2.°, •••• : ••• En el reg. Iaf.a de Vad·Rás ..•• J) Alvaro García Navarro •••••. Idém 1.o•••••••• 20 enero •.. 1898
Aspirante aproba- .
do con el n.056. Residente en Herbosa (Burgos).• J) Domingo del Vigo y Peña .• '•• Idero 2.o •••••••• 16 febrero .. 1898
Mftdrid 16 de. febrero de 1898.
..... ••e
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propue6to por V. E. á este.
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, se ha servido disponer, por .resolución de
, esta fl3oha, 'que el comandante de e(leinstituto' ascendido á
'dicho empleo Y'procedente 'de la Comandauciade Málaga,
D. tope Rodríguez Ilesa, -pase destinado á la' de Avila, en
, concepto de primer jefe.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de febrero de 1898.
.Señor Direotor general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes génerales de la primera y segunda regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
.\' !.
.. --
.SECCIÓN Di: ADUINISTRACIÓN' MILITA'R '.
ESTANCIAS DE HOSPITAL
Excmo. Sr.: En vista' del6sor~to que V. E. dirigió á
,este Ministerio en 14 de dioiembre último, cursando instan·
cia promovida por el comandante mayor de la.Zona de re-
clutarniento de Granada núm. 34, en solioitud de autoriza-
ciónpara r~clamar, por adicional al ejercicio cerrado de
·1896·97, la~ntidad de i.354 pesetalil, importe de estanoiae
de hospital Qausadss por varios reclutas, las cuales le fueron
deducidas por la Intervenoión genoeral de Guerra ,en liqui-
dación aJ extracto Q,a revi~t;a aorr~s.pondi.nte al rne~ 46 junio,
anterio-r, p~r no haber sido satisfeohl\.S, y cuyo reintegro ya
. .
© Ministerio de Defensa
Señor CapitÁn g~~erai de Sevilla yGrA~ada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: En vi~~ delescrito que \7. E. dirigiÓ á
este Ministerio en 9 'de diciembre último, cursando instan-
cia promovida por el comandante mayor de la Zonllo de r~­
clutamiento de Sa.lamanca núm. 52, en solicitud de anto:
zación para reclamar, P'Ol adicional el ejercicio cerrado. •
.1895.96¡ l~ c~ntidad .de 29'75 pesetas, importe de estanf~~
causadas por,reclutas sometidos á observación que resu
olll_
ron útiles para el servicio, el Rey·(q. D. g.), yen SU n ;.
bre la Reina Regente del Reino, ha tenidl) é. bien ~cceder~
lo solicitado y disponer que la adicional .q'!l6 debldall1i~ o
justificada,ha de formarse.con aplicación al cap. 5.6 , arta.a.
del citado ejercicio, previa su liquidación, se~ oompren I o
en el primer proyecto de presupuesto que se. redllo~i ~o~,
Obligaciones de e}ercieios cerrados que Ml'eCen de crédito eg
lativo . .' , ." ' .
,D~ real orden lo dÍg~','V'. :Bi: para"' BU conOoiDiien~ 1
18 febrero lS9SD. O. ndm•. 3,a
:'
: .' o.' ',,':.
.
'~~9
o.':.'"
•
-
.fectol! consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos afias.
Hadrid 16 de febrero d~ 1898.
C6RREA
.. .
6e1íor Capitán ganeral de Castilla la Vieja.
6efíor Ordenador de pagos de Guerra.
ooe-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oursó
i este Ministerio con sU esorito de 21 de septiembre jíltimo,
promo-vida por el comandante mayor del regimiento Infán-
teda de Zamora mím. 8, e:n súplica de autorizaciónpara re"
clamar la oantidad de 337'60 pesetas, en ooncepto de habe-
res, socorros de 'tráns.ito y pluses devengados por los indio
viduos perteneoient~s á 'dipho regimiento que se expre~an
en la siguiente relación, el Rey (q. 1). g.), yen su nombre
la. Reina .Regente d~l Reino, ha tenido á bien conceder la
autorización que se solicita y disponer que por el ouerpo re·
ferido se formulen las reclamaciones en adicionales, al ejer·
oicio de 1896·97, separadas por cada una de los conceptos
de habl!lres, pluses y suminiótroB hechos, y con aplica.
ción.á los capitulas y artioulos correspondientes de dicho
presilpuest~; ias cuales, just.ificad'ás éomo está prevenido, y
previa liquidación, serán incluUas en el capitulo de Obli·
gacioneS de ejercicios ce1'rados que carecen de crédito legislativo
del primer proyeoto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo ti V. E. para l!lU conocimientO y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'Madrid
16 de febrero de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de GaJicia~
. Sefior Ordenador de pagos de Gue~ra.
Relación que se cita
CORREA .
el.
Madrid 16 de febrero de 1l¡l98. '
Clases . NOMBRES , ., . Meses y aüos Conceptps. Pesetas Cénts.
-
. '.
. .
Soldado•••••. Pascual 'Miralles Garcia.•'••••••••• Dicbre. 96 y febrero 97.• Haberes ................... ~. 44 08,
rnro ji ••• 11 •• " Manuél Abelaira Mvsquera ••••••• M.ayo 97.••••••••••••• · I1am ................ ~ •••••• 22 04'
Otro ......... PedroVázquez,y Vázquez; •••••••• Junio 97.••••.•••••••• I¡Jam ••.•••• ; ••...•••••••••• 2~' 04
Otro ......... José Méndu Garcia••••••.••••••. Idem•••••••.••••••••. 30 110corros de tránsito ••••••• 15 00
Otro ......... José Serrano Vázquez y tres más... Idem.•.•.•••.••..••••• IdeM ........................ 6 57
Otro ......... Valentia González Garcia,' .'.•••.•• Abril 97 ••••••••••.••• Haberes y socorros de tránsito . 26 57
Otro ......... Antonio Hdredez Garcia•••.•••• " De febrero á jonió 97... ldem ••••••••••-; •• "•••• ~ ••• 120 76
Otro ••••••••• José Padia Corés•••••••••••••••• De enero é. marzo 97 ••• Idem •••••••••••••••••••••• 65 ·54
Otro •••.•.•.••• Isaac Carrefio Maroto:............. De tnayo y junio 97•••• Pluses .............. '•• e·e 11 11 ••• 15 00
. -
TOTAL•••••••• ~. 337 60
'.
,
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. ID. dirigió'l\
este Ministerio en 30 de noviembre último, cursat:ldo instan-
cia promovida por el comandante mayor de la'Zona de reclu-
tamiento de Zamora núm. 23, en solicitud de áutorización
para reclamar, poradicional al ejercicio cerrado de 189.6~~7,
las cantidades de 47'50 pesetas por socorros y 386 por e,stan·
cias de hospital de reclutas condicionales que resultaron
útilelll pa¡:8 el servicio, asi como 13'50 pesetas por el primer
concepto y 152 por el segundo de los temporalmente inúti·
les, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido' á biElU conceder la auto~izaciónque se so-
licita, y disponer que de las dos adicionales que deben foro
marse con aplicación al cap. 5.°, arto 2.° del citado éjerci.
~io, sea liquidada y comprendida 'ep el primer proyecto de
presupuesto que se redaote como Obligaciones de eJercicios
cerrados que carecen' de crédito legislativo, 'la que cOInJlrenda .
los socorros y estancias de los reclutasdeclarado~ útiles, y
aoreditada p-r'ovisionalmente la de los temporalmente inúti.
les, hasta la declaración definitiva, Qon arreglo á·lo que
preceptúa la real orden de 31 de eJ;l.ero de 1895 (C. L. n~'
mero 38), á la que ,se .ajustará la reclaniaciónque.haya de
practicarse. . . .
De real orden lo digo á. V. E. para BU conooimiento 'y
efectos consiguientes. Dios guarde á V': m. mucho. afiQs.
Madrid 16 de febrero de 1898. • . '
i
Excmo. Sr.: Ep. vista de la instanci~ que v.. E.-cursó
'tste Ministerio con su· escrito de 13 de octubre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tariada Burgos núm. 36; en fúplica de autorización para
rec~amar la cantidad de 155'62 pesetas, por gratificaciones
de ~~f91!l y oficiales.de d~cho cuerpo que en al. mes de junio
t11~mo desempeñaron el'<le;r.go de jueces inst:fuctores even"~ales.da causas, asi como por haberes y pensiones de (lruz
Usl mismo mes, correspo.ndientel!' á tres soldados que, ha· :
1andosa aUlentes de su habitual residencia, no se recibieroncs' t'fi I
ma l.~S 1 cantes en tiempo óp.ortuno para hacerles la recIa· .
d ton.. el Rey (q. D.g.), Yen su nombre la Reina Regente
~ Re~o. hR tenido á ·bien conceder la autorización solici-
a! ~ Y ~l~ponllr S8 formulen las oportunal dos adiCionales
di:~:rolclo de 1896-.97, con aplicación al cap. 5.0 , a.rt. 1.0 de
gr t' presupuesto, de las cuales, .la correspondiente á la
'Pa&. lfioación de jueces y habens de soldados, Beré. inclnida
ee:,.a su abono en el capitulo' de Obligacio-nes de ejercicios
yeo~dos 2ue careCen de crédito legislativo, del ,primer pro.
elo d. presupuesto que se redacte; dándose tí la de peno .
Pte:~:e cruces carácter de preferencia, por hallarse com-
de p a en el arto 3.°, apartado letra C. de la vigep.te ley
r6s~pUestos.
deln~ r~al orden lo digQ á V.. E. para su conocimiento y .
drid ~6edectoB. Dios guarde á V.··E. muchos afiOB. MI"
'. . ~ febrero de 1898. . .
• g-fi '.' 00BRBA.~ orCá' ..., ...
Q.." pItAn' general de Castilla la Vieja.
-aOl: Orde d .iL,.• M:i:::::eOOD::::~a
Sefior OapitáJi .~ene~al'd.Castilla la Vieja.
Señor Ordenador .de pllgos de,G1l81'ta.·
':
..'
en
850 lS febrero 1898
Excmo. Sr.: En vista de lo solicit!'do por el comandan-
te mayor del primer rt;gimiento de Zap"dores Minlld 3res,
, en iliatanci6 que V. liJ. cursó á este Ministerio en 7 de octu-
bre último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha. tenido á bien autorizar al expreEado '
regimiento para que en adicionales á los ejercicios cerrados
de 1895·96 y 1896·H7 reclame las cantidades que figuran
snla, sigtlientEl rtilación, importante 906'93 pesetas, por los
COllceptoB,y para,el perSOnal qu<, en la. misma. se expresan;
en la inteligenQia que IR reclamación de premios y gratifica.
_oiones de reenganche y primeras puestas de ve;>tuario se
verificará en adicionales de carácter preferente,- por hallarse
incluid,as estas atendcnes en el apartado C. del, lui, a;* de
la vig(;nte ley de presupuestos, y el importe de lOlfr"tlt&l
devengos se incluirá, pr"'via liquidación, en proyecto de,pre-
supuestos como Obligaciones de eje1'cicios cerrados, ql6tl~_
de crédito legislativo.' . ,,' .
De reai orden lo' digo á V. E. -para' su cónooimÍébío y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos' Riloa. Mi-
drid 16 de febrero de 1898.
" Comw.
Señor Capitán general de-Burgos, Navarra y Vascongaita8.
, Señor _Or,denad~J: de. pagos d~ 'Gu~rra. : '
Belaci6n'que se cita
IMPORTE
Cla-sell NOMBRE!? CONCEPTOS
pesetas Ots•
.
11 ;
l/
11
~
11
l/.
SU7I-fA •••••,•••••.e ••••••
,
~ _.- ". ;.-'
, jPrémio del primer perIodo de reenltanche, deven-{ ,
Esteban Martinez G~mez••••• ~ ~r:~:~8~1~:: .~~ ~:~~e.~~~~.~~ :.8~.6.~.~~.~~ ~~:\ 210
Enrique. Moz.o GÓnl~, .••••••• IIdem de id. des le 1.0 de id. ti fin dE;! mayQ de 1,.8n l 180
~Gratifioación.de continuaGÍón en fil~s devengadll~desde 1.o d~ Septiembre de 1896 8 fin de junioSargentos.. . de 1897, con, excepción de la, correspon<i:iente,~, "
Juan de Be,rn,a?é Peñ~. ~ •••• '¡10 8 mases de octubre y noviembre,de 1896, en 101' 120
. 'cuales carece de derecho á. ella., por haher disfrn: .
'o '., tadoJicencia •••••.•.••.•.••••..••.•..••. '" • .
Fernando Bárcena Blanco }GtatificacLón de. cont~nua.ción, E:'!1. ~la8 devengli.d"í 4'5
Manuel Hernánd"z,PedrilZ ,·5 eu lOB meses de abril, mayo y JunIO de 1896 •••. { 45
, , ~Vicellte Salgado Garrido..•.•. Haber de julio de 18tl6 •. , •.• ; .•.•.•• " . • . •• . . . ,17 67/'
.. V' , e p . t 'i d d 189697 . 61 94,.Cap. 1::.0, art.l.°Sold8d~.... Di0!1lr-lO ' icentel:)lU.ta ruz.. l'1mera puee a y ~ as avenga os en., - ., • • • '
57
192\ tiFrOlllÍn Garcia. G-arcés I<i.em id,. en id " ...••. " • .. • • . . .. • .. • • • • • • . • • . . 4 (1
Médico,.... 10. Pascual Pt3HZ 'Carbonell CUlitrodfasdeindemnizacionel'ennoviembl'ede1896 20' » O.lp. 5.°, arto 'o
Pluses de oampaña de la fuerza destacada tln Fuenterrabia en junio de 1896 '.•. '" . 150 l/ Cap. 5.°, arto 1. '
906193 -
Madrid 16 de febrero de 1898. - CORREA
co~
Señor ,Director géneral,de,la Guardia Ci~il. \
Seño~es Capitanes g~'neralesde la primera, Sé-xta Yoota:~ ,
glones y de la lISIa de Cuba y Or~enador de pAg
Guerla. "
'CORREA
Señor CapiUn general de Valencia.
Señores Capitán' general de las rslas Filipinas y Ordenador
, ,
de paS.os de Guer:r.a'.
Excmo. Sr.: E~ vista de,lo solicitado pOl' el hoy capitán
de la (scsla activa del arma de' Infanteria D. Igns'cio Mar- Excmo. 'Sr.: De conf<llrmidad" (len lo propues~ por
V. E. en 17 de enelo \Utimo, y' p'or hallarse cómpre,flctidOl
tía8Z Migllel, ~n instancia qúe V. E. cu¡:só 8 este M.:in~Bterio . del
, los' interesados' en 'los,lleneficiQsdel art. 3.0 transitOrIO
en 2 de octubre de 1893, el Rey (q. D. 'g), y en su nombre' ,reglam.ento deaacensos en, tiempo 'de paz, y en realea arde-
la Reiul'i Regente del Reino, ha tenido á bien disponer q'18 nes de17 de ,febrera y 17 de mayo, 16 deootubrey 17 de
la. real orden de 25 de eneto de 1894 (D. O. nlím. 20), por la nú
, . di'Cl'embre d"'l an-:o 'próxl"mo p'a'""do (DIARIOS OFIciALES •
cual Se concedió, entre otro!!" al interesado el abono de la'" ....
·gra,tific!lc.ión .de 6 añ,o,s d,e efec"tividad en el empleo'd,e prrIller ,meros 38, 108, 233 Y 284), el Rey (q.D. g.), Y en su DODlb:
la Reina Reg~nte_del Reino, ha tenido á bien concederteniente, desde que se le reclamaron sueldos por la Peciu· 1 'pee-
sula, se' entienda. rectifiClI.I\llo" en el sentido de, que dicho abonada! suelQ:o dél emple? supe'iior irupec}iato, f\ t~ ria.
to delaenalado parli eU eqll~valente ,del arma de Infan~
, abono teng~ lugar desde 1.° de julio de 1893, que le corres- '1 . 1l111ute
, á 10El 6 capitanes de ese. imstituto, contenidos en e. Sl~po.ndió con arreglo, á la real orde~ de 2 de octubre siguiente ' Resta
.. " relación, que da principio cnn D. Raimundo AlvilreJ(D. O. núm. 217), por hallarse anto,nc.es sirviendo e.n Fili· T raJY termü;a<lOn. D. Emilio Garoía.DIlllo. de: Molina. 0r '1'
pinas; y que el expressdo devengo seá. reclamado; por el désd61 las f~ch3s que se ,co.Dsignan en la 'rel.ll.ción .CItad.'da
'cUerpo ó clase de dicho distrito por donde haya percibido ti ones
. l!UIl hllol;leres hasta que se le acr€ditaron por la Peninsula, en c'oÍl ~~~ucQién, des-de 11lS mismal.'l: de, lasgra.b ' oaOl ·bida.
, tÍa.icionlJol al ~j,erciclo cerrado,de 1893:94; cuy~ importe se efeotlVldady de J:Xkaódo de compliu.flli que':a~bJ¡eren-~~1P W '1
.' d'ó ' t d t' De re31' orden 1'0 digo á V. m. p&ra so eonQ(JlDlle~.t..id
inclUIrá, previa liqui ROl n, en proyeo o e presupuee o' . demás, dectos,. D,Josguarde.á V. E. mueJ:).05, años. ,:M1MoO /
como Obligacion,es de ejercicios cerrados que c;arecen de crédito
16 de ftlbrero d'e 1$9~.legislativo.
, De raal orden lp ~igo ti. V. E.. para su 'oonocimiento y ,
nemáe efectos. Dios guarde á Y. E. m'llchos años. Ma-
drid 16 di;Jebrero de 1898.
, © Minister' de Defensa
D. o. núm. 38 ¡S febrero 1;.89~
-
-
. Relación que se cita'
Empleos NOMBRES DESTINO , Fecha desde qUese les concede 01 abono
¡D' Raimundo Alvarez Rozas •••••••••' Cuba ; •.•.••••••••• 1.0 febrero 1R97.'l) Emilio Ruiz AIE'jos Gallego •••••••••. IJem u •••••••• L.E> mayo 1897.. ~ JO,Sé Garn,'do, Diliz.•..•.•.••.•••••••. I1.em•..••••••.•...••••••••.•• ; .. 1.0 octubre 1097.CapItanee....... ~ Cá.,tor FflrnAndtz Cao;tellanos .•••••.• Comandanoia del Sur •.•.••••••••. 1 ' ,~ Antonio Ferntlndez Gomf.z .•••.•..•.• Idem de la Coruña .••••••••.• '..• ~ .~1.0 diciembre 1897.
» Emilio Harda Malo de Molina Torree. Idem de Soria.••.•••••••••••••••• \ ,
" ' I
Madrid 16 da fl:ibrero de 1898.
'..-
DESTINOS'
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiol)es
y Director general de la'Guardia Ciyil.
SECCION DE. SANID~p UILI'rAR
BAJAS Excmo. Sr.: El Réy (q. D..g.), Yeil8U nombre ta Reina
. Regente del Reino, se ha servido, disponer ingresen en Ber~
Excmo. Sr.:, En vista del esorito de V. E. fecha 5 del viCIO activo loe oficiales médicos del cuerpo de Sanidad,
actual, y con RrIl'glo á lo diepueetoen real orden circular de Militsr que figuran en la siguiente relaoión, que empieza con
6 de junio de 1896 (D. O. núm. 125), el Rey (q. D. g.)~ y-en D. Nicolás FeroándezVictorio Cociña y termina con D. José
su nombre la Raina Regente del Reino, se 'ha servido dispo· Prieto Muñoz.
ner cause bllja en el cuerpo de Sanidad Miüt~r el nÍé-iico .' De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
provi~ional, con destino en el hospital de Alhucemas, Don demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Antonio García Almanlla, una vez que no ha verifi-éado la in·.. drid 16' de febrero de 1898.
corporación á sn' destino ,en el plazo que determina la real
orden anteriormente citada.
De la de S. M'- lo digo á V. E. para BU co;ocimiento y.
demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 16 de febrero de 1898. '
CORREA
Beñor Comandante general de Melilla.,
Bedor Ordenad~r de pagos de Gu~rrá.
Relación que se cita
Empleo • SITUACIÓN NOMBRES
CORREA
Médico 1.0 ••• ; •• Reemplazo y eq comisión en elP~tqueSanitario.••. D. Nicolás Fernán'lez Ví'ctorio y Cooiña.
gtrQ•.•••••••••. Reemplazo eQ la primera región .••.••.•••••• ~. •.. ~ Esteban GuUérrez d~l Olmo.
Mtro: •" •• " •••• Reemplazo en la primera- región.. • • . . . • • • . • • . • . .. ~ Rmifaoio 008alo Morales.
O:::co 2.° •••••. Heemplazo yen comiaión 1er r:J;ercio de- Guardia Civil. '.» Abudemio Ruiz Lozano. '
cu_ ••••••• ; •••• Reemplazo en la segunda reglón .•••• " . •. • • .• •• •• . 71 Antonio López Carbonero.
ViolO•••••••••• ~ .1 Rearoplazo en la segunda región ••••••••• ~ •••••• ", ~ José Prieto Muñoz. '
--'-'-....._---~_.:....._------_.:....._---------------------------
Maerid 16 de febréro de 1898.
.....
Co-RBEA
SECCION DE JuSTICIA YDEREC:e:OS PÁ'SIVOS
DESTINOS'
~xcmo. Sr.: Áprobando lo propuesto por V. E. en su ,
escrito de 4 del corrienie mea, el Rey (q. D. g~), Y en su
nOInbre la Reina Rl'gente del Reino, se ha servido nombrar
secretario permanente de causas de eSa Capitanía general, en
rscat ., ,
'D J: e ~ue de su empleo existe, al capitán de Infantería
'~ó aqlllQ Summel's de la Cavada, el cual se halla en esa re-
• n procedente de la isla de Cuba, y deberá ser' destinado
m;;rpo de reserva para el percibo de haberes.
Inli e real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
16 : efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
. "e febrero de 1898. .-
l" CORRE1,
ellor Capitán generd de Aragón. .'
. '&ifior O . '
, ' rdanador de pagos de Guerra.
L,~.Ministerio de Deferisa
. PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr¡: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo t'xpuesto por el
'Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero últi·
mo, S6 ha servido foncedér á D.s"Lucinda Bosqu& Calvet,
viuda del comisario' de guerra de segunda clase graduado,
oficial primero de Administración MilitÍlr D. Miguel Ltc-
puerta y Cirac, las dós pagas de tocas á que tientÍ derecho
. por re!Wmento; éuyo importe de 300 pesetas" duplo de las
150 que de sueldo' mensual disfrutaba el causante aeu falle-
ciillie~to, se le abonarán á la íntetesada· por la Delegación
de Haciendá de la provinoia de,Sevilla.
De, real orden lo digo ti y. E. para su conooimien.to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
Señor Capitán' general de Aragón.
Señor Pteiidente del Consejo 8upnmodo Gue~ay JlariDa.
18 febrero 1898
OORREA
CORREA
.-
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Con8ej~ Supremo de Guerra y Marina.
. Exorno. Sr.: En vista de la instancia promovid~ por
D.a M:lgdalena Velio y Mliteo; viuda del capitan de Infante-
ria D. Pedro Pérez Maurin, en solicitud de mejora de la pen_
sión qne disfruta, fundándose en que su oitada esposp falle-
oió á consecuencia de una caída del oaballo que mentaba,
hall~nd08e en aoto del servicio, el Rey (q. D. g.), yen BU
nombre la Reina Regante del Reino, de oonformidad oon
lo expuesto por el Consejo Suprema de Guerra y Marina en
18 del mes próximo pasado; ha tenido á bien disponer se
manifieste á la interesada que no puade to!Uarse en ouen·
ta su reoursomientras no jUiltifique el referidn extremo por
medio' de expediente instructivo, según previene la rfilalor.
dende 7 de septiembre dé 1877'(0. L. núm. 352).
De la propia orden lo digo á V. E: para su oonooimien·
to y demáfi efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de f.ebrero de 18»8.
demás efeotos. Dios gU81'deá V. E.muchos años. M&-
drid 16 de febrero de 1898. ... ,
CoRREA
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadul.
Sañor Presidente del Consejo Supremo de Gllerra y IIariaa.
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada•.
Señores Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra YDlariDa
y Capitán general de lfJ.s islas Filipinas.
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aouerdo oon lo informado por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero últi·
mo, ha tenido ti biep canoedsr á D.a liaría Catalina. López "!
García, viuda del segllndo ·'teniente de Infanteria de la escala
de res~rvl!o D. Gregorio Leal Sánchez, la pensión anual de
400 pesetas, oon el aumento de un tercio de dicha suma, Ó
sean 133'33, tambié'n al afio, á que tiene derecho como com-
: prendida en la ley-da 22 .de julio de 1891 yen la de pr~U'
. puestos de ~ba de 13 de julio de 1885. La referida 'pensIón
se abonar~ á ia interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provinoia de Jaén, Yla ba'
nificaQión por laB cajas de Filipinas, ambos beneficios á par·
tir del 10 de ootubre de 1897, siguien~e dia al del óbito del
causante.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efeotos. Dios gnar«:l,e á V. E. muchos afios. Ma'
drid 16 de fabrero de 1898.
CORREA
• ••
~..
. ,
Señor Oapitán general de Aragón.
Safior Presidente del CODsejoSupremo de Guerra y Marina•.
OORREA .
Beñor Oapitán general de. Castilla la Nueva y Extremadora.
. - ~
Señores Presidente del Consejo Supremo. de Guerra yMarin~
y Oapitán general de' la isla de Cuba~
PEIi!"SIONES
Excmo. Sl'.:El Rey (q. D. g.), Y e11 su nombre la Reina
~eg~nte del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de enero último, ha
tenido á bien conoeder ti D." Mana NataliA JU!ta Expósito,
viuda del coronel graduado, teniente coronel de Infantetfa,
retirádo, D. Juan Morales Aranda,la pensión anual de 1.350
pesetas, con el aumento de un tercio de dicha suma; ó sean
450, también al año, ti 'que tiene dereoho como comprendida
en las leyes de 25 de junio 1864, 16' de abril de 1883, y ar-
tioulo 25 de la de P!l;lSUPU6StoS de Ouba de 13 de julio de
1885. La referida pensión'se abonará tí la interesada, mien-
tras' permanezoa viuda, por la Pagaduría de la Junta de Ola·
ses Pasivas, y la bonificación por lae cajalil de la isla de OQ.-
ba, ambos benefioios á partir de 19 de ootubr!3 !le 1897, sí-
guiente día aí del óbito del causante. .
De real orden lo digo' á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. m\lohos años.. Ma·
drid 16 de f.\>brere de 189~.
Exomo. Sr.: En vista dE:! la instancia promovida por
D.fl Ceoilia BerJ!ández Alonso, viuda del ordenanza oelador
de segunda clase de Administración Militar D. Antonio Oa-
sado Hidalgo, en solioitud de pagas de tocas; y olfreoiendo la
intere¡ ada de dereoho á dioho beneficio, puesto que la clase
á que perteneoia el causante no e:s de las inoorporadas al
Montepío Militar, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dé conformidad con 10 expuesto por el
Con~ejo Supremo de G.uer~a y Marina en 14del mes próxi·
mo pSl:ado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 16 de febrero de 1898~
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente dél Reino, .de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Snpremo de Guerra y Marina en 31 del mes próxi-
mo pasMo, ha .tenido tí bien conceder tí D.!\..María d~l Caro
men Cabré y Hall, en participación con sus en.tenadas Doña
Emilia y D.a Angela FerLlálldez de Peña, la pensió~anual de
1~125' pesetas, que ]es corresponde por el reglamento' del
Montepio MilitaJ.:, como viuda de las segundas nupoias y
huérfanas, respeotivamente, del" oomandante de Artilleria _0_
D. AIE'jandro F~rnández Alemany; la oual pensión 138 satis- . 1 Rei-
fatá en la Pagaduría de la Junta de Olases Pasivasitillesde el Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre a. r
5 de aeptiembre de 1897, 8~guiente dia al del falleoimiento na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto p~.
del causante, en la forma que se express: la mih.d á la viu· el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de11l1eS ~r
da mientras oonserve su aotual eshdo, y la otra mitad, por ximo pasado, ha tenido Abien conoeder ~ Manuel Martí~e~
partes iguaJ.is, entre las oitadas huérfanas mien~r/l¡¡ perma- MigulIl, residente en Ohiva,padre",de Manuel MartineZ
I
b:-
nazcan solteras, aoumulándose, sin necesidad de. nuevo seña· hnerta,re~ervistadel reem plazo de 1891, con d~stinoene óén-
lamiento, la parte de la huérfana que ceaare en la que oon· tallón'Oazadores de Baroelona núm. 3, la pengIón de 50 •
serve la aptitud legal. ,. l timos de. peseta diarios, Aque tiene dereoho como 001l1pre:.
D~·rea.! orden 10 digo AV. E. para su oonooimientoy . dido en el real deoreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. n
. ." . ,.
t .
© Ministerio de' Defensa
n. o. nÚDl. 88 18 febrero IBM _
•••
Sañor Capitán general de Valencia.
Señores PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Oaja general de U~tll'amar.
-
. 172)' l~ cual pensión file abonará al interesado, por el 1 Excmo. Sr.: El ReY(q. D. g.), yen su nombre la Rein..·lIIe~o. t~ Reserva de Játiva núm. 81, desde el 30 de no~ Regente del Reino, conformándose ccn lo expuest~ por el
J1guIllen 1 - M' 21 d últ"
. b de diobo año 1895, fecha en que iltro hijo suyo con- I Consejo Supremo de Gu~rra y arIna en e enero 1·~~fo :atrimonio, hasta e114 de ~nero .pr!'lxin>:0 pasado en I 000, ha ~eni~o á bien con~e;Jerá ~aba8 A1'8g~n Ortara y. su ~s•
.ne un tercer hijo del mismo interesado cumplló los 1~ años pos~ VlCtorIan3 de ~O~llgO Panacoba, p~dres de Leo~~JO,
ledad. .... .. soldado que faédel eJércIto de Cuba, la penSIón anualile182 .50
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ~e8etal!l, que les cor~elilponde con arre~lo á la .le~ de 15 de lu-
d As efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· ha· de dil1896 y tarIfa núm. 2 de la de 8 de Jubo de 1860; la~~16 de febrello de 1898. cu~ pen~i~n se s.bonar~ ~ loa intQr~sa.dos, en copartioipsción
COBRI(A y SIn necesIdad de nueva deolaracIón en favor del queso-
breviva, por la Dtllegsción de Hacienda de la provincia de·
Burgos, á partir del 14 de octubre de 1897, fecha' de liuoli·
citud pidiendo el beneficio, según dispone .la real orden de
10 ·de dioiembre de 1890 (D. o. núm. 277): .
Dtda de S. M. lo digo·. "V. E. para ~u conooimiento y
demás efectos. Dios;guarde á V. E.. muchos· años. Ma-
drid 16 de febrero de 1898. ' . ., <-
CoBREA.
Beñor Oapitl\n general de Burgos, Navarra y Vaac;ongadal.
Señor Presidente del CODsejo.Supremo de Guerra y lIarina.
:l10
. ... ¡. ":'"
inisterio de Defensa
Excmo. Sr::· Ei Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, oonformándose 'con ·10 expuesto por el
Consejo Supremo. de Guerra. y Mai'ínaen 21 de enero ulti.
.mó,· ha tenido l\ biEln cdnceder á Joaqúin Bosque Osanl Y"f:IlÚ
esposa Florentioa Janío lo.er, padrea de Joaquín, cabo que
fué del ejéroito lhl Cuba; la pensión anual de 273'75 peil!8-
tas, que les correspol'lde con arreglo· lila ley de 15 de jidio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á lo/! interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor d~! que sobre-
viva, por la Delegación d.6 Hacienda de la lprovincia de Za-
ragoza, á partir del 11 de octubre d~ 1897, feona de la solio
citud pidiendo el benefioio, según dispone la 'real orden de
10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V..E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
Señor Capitán general de Aragón.· .
Señor Presidente del Consej" Supremo de GueITA y Ma-t.¡)rui.
Excmo. Sr.: El Rey (q. n. g.); y en BU nombre la Rei-
. na. Regente del Reino, conformándo~ecoIÍ. lo expuesto por
el Consejo Supre~o de Gu~rrJl y M;~rina en 21 de enero últi·
000, ha tenido á bien conceder á Tomás Abad Aranda, y BU
,éspoila Genara Múzquiz Gurrea, padres de Aniceto, Boldado
que fué del ejércitó de Ouba, la. pensión linua}' de 182'50 pe-
setas, que les oorresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de g de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á lOs interesados, en coparticipación y
sinnecelidad dé' nueva declaraoión en favor del que sobre.
viva, por la Pagaduría de la Juntlt de Clases Pasivas,
á partir del 18 de agosto de 1897, fecha de la solioitud pi·
diendo el beneficio, segú9' dispone la real orden de 10 de di·
oiembre de. 1890 (D. O, núm.• 277).
De la de S. M. lo· digo á V.E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
CORB,BA
S~ñor Oapitán general de Burgos Navarra '1 Vascoogadu.
Señor 'Presidentedel Consejo S.premo de Guerra J .a1'Úl~•....
Bell.or e . .
g.... apltán general de las islas Baleares,
"""!l()rPr 'd
.' . esl ente del Consejo Stlpremo de Guerra y Dlarina.
\". " .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del-Reino, conformándose con loexpu811to por
e~ Consejo Supremo de Guerra y Marina en ~1 de enero úl.
ti~o, ha tenido á bien conéeder á Rafael A~iló BOQDín y eu .
esposa CataliDa Picó Valls, padres de Juan, soldado qtle fué
del ejército de Coba, la· pensión 'abusl de. 182'50 pesetas,.
qUe les corresponde con arreglo á la ley 'de 15 d& julio de
1896.y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
IJ.60f!Ión Se abonará á los interesados, en coparticipaoión y
s:n necesidad de nueva declaraoión en favor del que sobre·
ll\"8., por la Delegación de. Hacienda de esa provinoia, á~~~lr dall,o de noviembre de 1897, feoh!l;de la solicitud
: .lendo el beneficio, según dispone 'la real orden de 10 de
Cl'Iembre de 1890 (D. O. núm. 277).
d De lade S. M. lo digo á,V. E. para IilU oonocimiento y~~,efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
6 de febrero de 1898.
CORBIIA
.,SU D.• o. ~lf
Excmo'. Sr.: El Rey (q. D. 'g.), Yen su nombre la Rei-
na RE'gente del Reino, éonformándose con. lo ex.puesto por el
Consf-jo Supremo de Guerra y Marina en 22 de enero últi;-
m.o, ha tenido a bien con<:eder á.Crisóstomo Bttl,sera y t.9:pez. y
BU esposa Fallstina Cortés y Capilla, padres de Miguel, sol· .
·dado quefué del' ejército de Cuba, ,la pensión anual de,
,182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 189& y tarifa núm. 2 de la de 8 da julio de
1,860; la cual pensión se,abo.n1lr~á.Jos interesados, en co-
..partidpación y sin necf'sidad de nueya deeJaradón en f~vor
· del que. s~breviva, por la Delegaoión de Hacienda de la..Plo.'
yipcia deB;ldajD~,á partir del 10 de oetubre de 1897,.fegaa
de lasoliéitud pidiend<:t el ~eficio, según dispone. la .rel,\l .
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. 10 digo; á V. E. para su conocimiento y
demás ,efectos. , Dios guarde ti V. E; muchos añ~s. Ma·
drid 16 de febrero de'1898. '
CORREA.
BtlñorCa.pitán general de Castilla la Nueva' y Extremadura.
Sepor Presid"ente del Consejo Supremo- de Guerra y MariDá'...
. Excmo. 'Sr.: E~R!lY (q:D. g~),y en su' nombre Is Rei··
na Regente del Reino, conformandose con ~o exp.uesto por
el CODSE'jO SupremQ de Guerra y Marinfl: en 21 de enero úl-
timo, ha tenido á bien- cóncedel ti José Barri ,Chimeno, padre
de Jpsé, soh\f1do quefuá del f'jército· de.Culj,a, la 'pensión
anual de 182'50 pes~tas, que le corresponde con arreglo á h
ley de 150,e julio 4e 1896 y tarifa núm. 2 de la d~ S de ju-
· lid de 1860; la.' cual penJ;;i6nse aboQarA al)nteresado, por la
Delegación de Haciendlldl,e Út provincia de Lérida, é. partir
del 6 de Bepti~mbrede.1897,fdcha de la so}icitud pidiu¡do
el beneficio,s€:gún dispone la real orden de 10 de diciembre
de 1890 (O, O. núm. 277)..
De la de s. M. 10 digo á V. ~'. para fil\l conocimiento y
· demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma:-'
drid 16 de febrero' de 1898.
CORREA
Sefior,Capitán general de Cataluña.
Befior Pr6eidente del QonseJoSupl'emo de Guerra y .arina.. .
•••
, .
Excmo.. ,Sr.: El ,Rey (q.:P. g.), y en su nombre· la Rei·
n~. Regente' del Reino, 'confimxllln.dose con '~o expuel:to par
él Consejo bupremo de Guerra y Ma,rina eJ;l 2Z de enero úl·
timo, ha. tenido á biet;l conceder á Antonio Blázqul?z Sánchez,
·padre de 8ixto, soldado q,ue fué del; eiército de éuha, la
pensión arúiali:l8 18:l'50 peseta~, que'lJ¡ corresponde con
erreglo á la ley de 15 de julio de i89() y tarifa n,úm. ~ ~e la
de 8 de julio de 1860; la cu"l pensión se abJ.l')ara al intere·
sado, por la Pagaduría dela Ju~ta de Clases Pasivas,á par·
tir del 6 de novieq¡bre de 1&97, fecha de la soUcitud pi-
diendo el bemficio, según 4ispone la real orden de 10 de
diciembre de·1890 (O. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. le. para su conocimiento y
demás !:fectos. Dios guarde aV. E. muchos auos. Madrid
16 de febrero de 1898.
. , ... '
Señor Capitán general de Cllstillil la Vieja.
Beñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. ©Ministerio de Defensa
Exomo, Sr.: . El Rey (q.,D. g.), Y en.su nomb~J&,JM¡¡. ,.~.
.Da Regente del Reino, couformándose con lo exPtleatO.~~ ¡~
Consei.-J Sup~mo.le Guerra y Marin~ en 21 de enero,~~ }l
ha temdo á bIen co~ceder á. Juan de Dios Beótegui ~~~'­
y a su esposa Juliana Jlügica Lande, padres de Pedr~ ,~ F
llero que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 1&2'1ic,l \
pesetas;que. les cOJ:responde con arreglo á la ley de}i de "
julio l!i96 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de iSOO;.lJ,
cual pensión se abonará á los interesados, eno(l.wrti~
ción y sin necesidad de nueva declar.ación en favor del'que
sobreviva, por la Administración especial de Haoienda de la
provincia de ,vizcaya, á partir del 24 de noviembre de 1891,
fecha de la solicitud pidiendo~l benefioio, !Jegún dispone la
real ~rden de 10 de diciembre d.e 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma.
drid 16 de febrero de 1898.
. CORREA
Seiíor C~pitán general de Burgo!!, N~varÍ'a y Vascongada••
Sefior Presidente del Cc>nseJo Supremo de Guerra y Marinl.
" .
Excmo. Sr.: El RQY (q. D. g.),y ,en 8n nombre laBeI·
na R~gente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejq Supremo 'd~ Guerra y. Marina en 21 dt' enero úl·
timo. ha tenido a bien conceder á Maria Antonia Miguel Den,·
so, de estado viuda, mad~é d~l (Jaba que fué del ejército de
Cuba, José Pajuelo Miguel, la peosión anual de 273'75 pese·
tas, que'le corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 d,e la de 8 de julio de 1860; la cual peno
.s~ón s~ abonara á la interesada, mientras permaneZCa en
dicho estado, por IJlDeleg8ción de Hacienda de laprovin- .
cia de Badajoz, á partir del 23 d~ septiembre de 1897, fecha
de la solioitudpidiendo IÚ· benefioio; iegún dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)..
De la de.s. M. lo digo á V. E. para su conocimientQ '!
demás efe"ctos', Dios guarde á v. E. mnohos anoB. MI,
drid.16 de ftlbrero de 1898. .
CoRRn
Señor Capitá~ general de Castilla la Nueva'y Extremádura.
\ . . ""
Señor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y Marina•
Excmo., Sr.~ El Rey (q. D. g.). Yen-Bu'nombreI1lRei~
Rtlgentle, del Rf,ino, conformándose con lo expuesto ¡>(Ir ~
(lonsejQ 'Supremo dl! Guerra y Marina en 25 de enero {d~l·
ola, ha tenido á bien conceder á _anuel Cerván Sánchel y SU
esposa Anhnia Gómez Vallejo, padres de Juan, lloldsdo que
fuédel t'J'ércíto de Cuba la p'ansiÓn anual de 182'50 pe~e~'
d 'uliOque les. -corresponde. con arreglo ti Ja. l~y ~e 15 el. la
de 1&).6·Y tuJfa·núm,.2 dilla,de ,8· de Juho de 18~••
oual pensión se abonará á los interesados,' en coparUC ~e
.ción y ~in netlesidad de DUeVI,\ declaración en bv?r .di~ qde
sbbreviva, por -la Delegación de Ha.cienda de la prov¡n~~tud
Cadiz, ti partir del io de agosto de 1897, ftlcha de la soIt;~de
pidiendo el beneficib, según dispone la real orden.de
dioiembrtl de 1890 (D. O. núm. ,""'77).. : • ca 1
De la de S. ~. lo digo á V. .ro. para· su conocllxuen )la-
demás ef{:lotos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
drid 16 de febrero de 1898.
CoBREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada. .
6e.6.or Presidente'del CoDB8jO Supremo de Guaria 1 .ariJ'.
.,. O. ntlrd•. S8.· .
-
. Ex"IllO. Sr.: El Rey (q; D. g.), yen su noÍnbre la Reina t .' Exomo: Sr.: ~1 Rf'Y (q. D. g:), y en su, nombre la Rei-
Regente del Remo, conformáBdose.cnn 1'0 expuesto po: .el 1na R!,genJe del Remo,' conformándose c?n lo' expuesto IX>.. r
Consejo Supr~mo de,qu!3rra y MarIna en 25 de enero últImo el C;.IDSelo Sl;lpre':U0 de Guerra y MarIna en 27 df:' ~lnera
ha teniilo á bien.conceder á Vicent!l Gordo V~ra y su espoEa 'último, ha. tenido a bien olln¡'ed"r á Manuel Romar~ Luna·y
iei1lsi GÓmet Giiádalajara. padr~s de Rufino, gUl1rdiá ciVil Buesp·osa. Nieolasa Gómez Blanc~, padres de Alfonso. soldá.·
g'üe fuá del ejércitó de Cuba, ]a pensión Bnual da 182'50 pe- do que fué del ejército'de Cuba, la. pénsión anual dtl182' 50
setllil, que les corref:lponde con arrpg]o á la.ley de 15 de julio pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
de 1896 y. tarifa n*m. 2 .de ~a de 8 de julio de 1860; la cud -julio de 18P.6 y tarifa n6m. 2 de la de 8 de julio en 186U; la
pen8Íónfle abonara á los interesadof3, en coparticipación y .cual pensión Be abonará. áloe intere~8do:!, en coparticipa-
mil necesidad de nueva declaración en favor del que sóbre- ción y sin Ílecesidad de nueva declaración en favor del que
viva, por la Delega~ión de Hacienda de ]a. provincia de sobreviva, por le. Pagaduría de lo Junta de Clases PasivllB, á
Cnenca, á partir del 12 de octubre de 1897, fecha de la solio partir del 19 dejulio de 1897¡· fecha de la Bolicitú-d pidien-
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de do el benefioio. s"gún dispone la real orden de 10 de dioiem-
10 de diciembre de. 1890 (D. O. núm. 277). . . . . bre de 1890(0. O. núm. 277). ' ,
De la deS., M.lo digo á V. E. para su conociniíento i '. De la de S. M. Iódigo á' 'v. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma· demás efectos. Dios 'guarde á,' V. E. muchos añós. Ma-
drid 16 de febrero de 1898. wid 16 de febrero de 1898.
00l\REÁ .
Selior Oapitán general de ValeDcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CORREA
Señor Capitá~ general de Sevilla y Granada:
Señor Pre8i~epte del Consejo Supremo de Guérray Marina..
• ••
:., .~
' ..OQB~~A
Seij.;Qt Capitán g&neral de. Sevilla. y. Granada.
Belior Presidente del COJlsejo Supremo de Guerra y Marina.
:-'.
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
-Regente del~ino, conformándose. con lo expuesto pof el
Conse~o supreipo de Goe~rayMa!inaen 26 de enero.últimO,
.. ha tenido á~bie~ conceaer á Ju~;n Rodtíguez Cañete y su espo-
sa María' Jos-efa Zamora Muñoz, padrbB de Jv~é, sol,tado que
fué del ejército de Cuba, la pensión IUl'ud de 182'50"pesetas,
que les corresponde. con arreglo á la1ey de 15 de julio dé 1896
Ytarifa nÚm. 2 de la de 8 de julio'de 1860; )a cual pensión se
.abonará á los interesados, en cop~rticipacióny. sin neceiiidad
de nue-Y3 declaraaión en favor del que Bt.breviva, por la Dé.
'legación deilIt.l.ciend.i de la provincia de Córdoba, á partir del·
4 de septienlbre de 1897, fecha de la 801fcitud"pidiendo el be-
neficio segund1spone la' real orden de 10 de diciembre de
1890 tD. 9:' núm. 277).
De la de S. M·. 10 digo á- V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1898•.
. Excm.o. Sr.: El Rey (q.• D. g.),.y en $U nombre la Rei.
na. Regente dt:l Reino, conformá.ndose. con lo expuesto por
el ConBejo Suptemo da Guerrá y Marina en 27 ne enero úl-
timo, ha -tenido á bien .oonceder á Agapito Sailtos Pá;amo,
padre de BrauJio, Bol;lado qne fué del ejército de Cuba, la.
pensión flnual de 182'50 pesetifi3. que le corresponde con arre-
glo tí. la,l6'y de 15 de julio de 1896 Y tarifa núm. 2 de la de 8
de julíó de 1860; la. cual pen'sión sesbonará al intpressdo, por
la Dell'gacióó.-de Haoienda de la pro-vineia de:8urgos, ti par-
tir del 26 de agosto de 18',)7, f~cha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según 'dispone la real orden de 10 d-e diciembre
. de 189Q (D. O. núm, 277),
De la .de S. M. lo digo· ~ V. E .. para. su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde ti V. E. muohos años ..... :Ma-
drid 16 de febrero de 18.98. .
CoRREA.
Señor Capitán general de Burgos, NilvaJ.:ra y VilscongaÚs.
~ñor Presidente del Collr.e¡Q Supremo de Gue:rra '1 _BriDa.
_D__
+••.
CORREA
Excro'o. Sr.: El Rey(q. D. g;), Ye~'sunombre la'Rehia
.Regente del Reit1q~ confotinánd9se con lo expuesto por el
Confejo Supremo de Guerr"" y. Ma:ri~a en 25 de ,enero' último,
ha tenido á bien conceder á Fracisco Cj,latayud Áyala,' padre
de Franl'isco, soldado q~e fué del ejército 'de Cuba, la pensión
anual de 182'50 pesetaE!, que le corresponde con arreglo á la
ley de 15 de julio de 18\16 y tarifa núm. 2de la .de8de
julio de 1860; la. cual pensión se abonará 'al interesad/j, por
~DelPill.ciónde Haoien.da. de la,provincia de Murcia, á p~r.
tir del 20 de mayo de 1897, fecha de la solicitud pidiendo el
~nefioio,según di8p:,ne la real orden de ~O de, diciembreJ1e
1890 (D. O. núm. 277); , ' .. J. •
, De la de S. M. ~o digo á V. E. para. su ~onoaimiento.y
demás efectos. Dios guarde ti V. E.muchos años.' Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
Befior Capitán general de'Vafenciá.
- Sefior Présid~n~ del CÓ~8ejoSupr~mode Guerra y llarina.
,!xcriI~.St.: El Re; (q. U. g.', y en sú riOlilbr~ la·Rei.
na Regente del Reinó, coiiformi\ndos-e cón. '10 éxpuesto por'
el Con" S" .' .fun . 8~JO . ~prem? de Guerra y ~tmna en 25 de enero úl·
.t.a./' ~a tenIdo á bIen.conceder á·Juana Cao Ilolína, .de es·.
del ::Vlu.da, madre de Juan Mq.rg~itio_CaD, Boldado que fué
'le colércIto de Cuba, la pensión anual de 182'.~0,~es8tas~ que
te. ' rre!.ponde con. arreglo á la ley de 15 dé lUilO de 1896 y
nra nUmo 2 de la- de 8-de l'uiió de 18BO"la cual 'p''Btisi'Ón'se
abon á . .,
. .t r ála mteresada, mientras permanezoaendiohoestadó,~~ a Pagaduría de ]a Junta de Clases Pasivae, á partir d~l
n.ti e. agosto de 1897, flloha de la solicitud pi,Hendo el be· .
18~10D'!lfgún dl.apone lare",l orden de .10 de di'Ciembre de
. ( . O. nÚm. 277). .
dell1n¿ 1« da S. M. lo digo á V. E; para .6U conb<iimiento y
drId 16efdectoB. Dioa guarde á V. E. muchos afioa. Ma·
e febrero de 1898.
2irlo.
r
Ca 't... .. CoBREÁ
pi !ln general da Castilla· la Nueva y. Extl'emadllrlló
~ '
¡¡: PreBidente del Co~sejo S~premo do Guerra y IJariJta. _
~© Ministerio de Defensa
l' ,
18 febrero 1S~S D. O. ,n~, ,!.~,~ "'\I(~
.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. R@ina
Ragente del Reino, oonfürmándose ({on lo expuesto por el
C~n!'ejo Supremo de Guerra y Marina en 27 d.e anero últi·
000, lia tenido ,1\ bien ,conoedsr á Antonia Sala Pérez, de es·
tado viuda, madre de Fra,noisoo Y~gi.i.a Silla, ~soldlldo que
fné del ejércitQ de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que le corresponde con arreglo á la ley de 15 de Julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión se abonará á-la interesada, ~ientras pertrian~zca en di-
cho estado, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Alioante, ,á partir del 12 de agosto de 1897, fecha de la solio
citud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
, de 10 de dioieml1re de 1890 (D. O. núm. 277).
Del!i de 8. M.lo digo á,V. El para su ,conocimiento Y..
demás efectos. Dios 'guarde Ji V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero d~ 1898.
SefíorCapit'áD general de Valencia.
Sefior Presidente del CensejoSupremo' de Gu~rra yllarioa.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo C;¡XPU6Sto por el
Consejo' Supremo de Guerra y Marina 6u,27 de enero úl-
timo, ha tenido á- bien conceder á Juan, Sanuy Bioaca Y
su esposa Raimllnda Porta Fartó, padre$ de Antonio, sol-
dado que iqé del ejéroito de Ouba, la ,pensión anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley
de ,15 de julio de ÜS96'y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio
de 1860; la cual pensión. ile abonará á los i,nteresados, en
coparticipaoión y sh... necesidad de nueva deolaración en fa-
VOl del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de
la provinoia de Lérids, apartir del 15 de julio de 1897, fe-
cha de la splicitud pidiendo el beneficin, segúd diJilpone la J
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277)~
De la de S. M. lo digo á V. E. par.a BU co~oc~miento y'
4emálil efectos." Dios guarc:le á V. E. m.uch,os 'años. Mil.'
drid 16 de febrero de 1898.
(
Señor Capitán general de Catalda.
Señor Presidel;lte del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
•••
Excmo. Sr.: 11:1 Rey (q. D. g.), yen HU nombre la Rei·
na Regente del Reino, conforI;Uándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en ,26 de enero úl·
timo, ha tenido á bien conceder ti An~el Santos Santos, padre
de Añtonio, soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión
anul'l1 de 182'50 peeeta!l, que le oorresponde con arreglo á la.
lay de 8 de julio de 1860; la cual pensión se abonará al inte·
resado, por'la Delegapión de Haoienda de la provinoia de
, Salamanca, á partir de 30 de octubre de 1897, fe:cha 'de lit so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dJCiembre de 1890 (D. O. núm. 2j7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demlÍs efeotos. Dios guarde t\ V. E. muohos afiMil. Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
OORRlltA.
Seilor Oapitán general de Castilla la Viaja,
Señor Pr.rdd~nt61 d81Consej~Supromo de Guerra ,Marina.,
~
@:Ministerio de Defensa
Excmo. ~r.: El Rey (q. D. g.-), yen eu nombre li.~ J
Regen~e del Reino, conformándose ~on lo ~xpuesto ~.l 1I
ConseJo S~prem? de Guerra y MarI?a en ~6 de ~n.roüI~. ~
000, ha temdo á bIen oonc,ede~ á ~aututa Pilró Alemany, Pá. ~
dre del solda.do que tué del 8JérClto de Cuba, Eduardo Peiro ~
Gomar, la pensión anual de 182'50 pesetas, que Íe co:trM. ~
ponde con arreglo ti ls .léy de 15 de julio de 1896 y tarna
núm. 2 de la 'de 8 de julio de 1860; la cual pensión '$e
abonará al interesado, por la' Delegación de Hacienda de
la provincia de Valenoia, á partir del 28 de abril de 1897, fe.
oha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden ~e 10,de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277). ",
De la de S. M. lo digo á V. E. para su' conocimiento,J
demás efeotos., Dios guarde á V. E. muohos años. Ma.
drid i6 de febrero de 1898. ' '
CORREA
Señor Capitán general de Valencia'.,
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
eea
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na; Regente del ReinQ, cop.formán,dose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 26 de enero úl·
timo, ha tenido ti bien conceder á Jualla Soler Soro, de es·
'tado viuds, madre del soldado que fué del ejército de Cuba,
Francisoo Ca.mpillo Soler, la pensión anual de 182'50 pese-
tas, que le corresponde con ,arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa nllm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pelisión se abonará á la interesada, mientras permanezca en
dioho estado, por la Delegación de Haci,enda de la provino
cia de-Murcia, á partir del; 24 de septiemhe de 1897, fecha
de la solioitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
OI'den de la: de dioiemb¡;e de 1890 (D. O. núm. 277)."
De la de S. M. lo digo á V. E. para' su oonociiniento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma·
drid 16 de febrero de 1898.
Señor Capitán general de .Valencia.
Señor Presidente del Consejo,Supremo de Guerra yatarlaa.
, "
, , '
Señor Oapitán general de Aragón.
. 11 yaSeñor Pre~ideD,te d,elConliJejl> Supremo 4e GuerrA Y ar •
- a ••
,
',,4ílJi
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Exorno. Sr.: El Rey (q. p. g.); y en su nombre la Rei-
ni Regente del Reino, oonformandose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de enero último,
h. tenido á bienconQeder á Roque Tordero Ros,e11ó y su
tsposa Vicenta DoAderis Jaao, padres de Franciso?, soldado
que fué del ejército de Cuba, la 'pensión !lnual de 182'50 pese-
tJíe, que les corresponde CQn arreglo é. la ley de 15 de julio
de 1896 Y tarifa núm. ~ de la de 8 ,de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y
Bin necesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
V.lencia, t\ partir del 15 de octubre de 1897,' feoha de la
solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarqe á V. E.muchos ,años., Ma·
drid 16 de febrero de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior President~ del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
IECCION DE INSTRUCOION t RECLUTAMIE~TO
, ACADEMIAS Y COLl!GIOS
Exomo. Sr.: En vista de la inst~nciapromovida por el
alumno de la Academia de Caballerí!&, húy'segundo teniente,
Do. Manuel Espiáu y Faixá, en solicitud de que, se le otorguen
l~enefioiosque las dispol!Íciones 'Vigentes conceden á los
huérfanos de militar muerto en campaña, el Rey.(q. D. g.),
Y~ BU nombre la Reina RegElntfhdel Reino.¡ de a.é:qerdo con
1& informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marins,
ha~~nidoá bien accadar á la petición del interesado, al cual,
se le considerarán concedidos dichos beneficios desde el día
22 de julia de 1897, en que ocurrió el fallecimiento de su,
~dre. '
.De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años~- Ma·
drid 16 de febrero de 1898.
CORREA
,DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V.:r:q. en
31 de enero último; el Rey (q. D. g.), yen' su nombre la
Reina:Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar pro-
fesor del Colegio de Guadalajara al capitán de. Infantería
del regimiento Rllserva de Santander núm. 85, D. José Blan·
co Pérez, el cual pasará,destinadosl regimiento,Reservada
Túnez núm. 109, como agregado, para el peroibo de sus
haberes, segúh' preceptúa la real orden de 26 de diciembre
de 1895 (D. O. núm. 291),'
De real árden' lo digo.á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! gU!lorde á V. ID. muchos años. ~a-
drid 16 de febrero de 1898. .
"
MIGUEL CORREA
, Señor PteBidep.te,~elConsejo de Administrácián de lá C8ja ds,
, Inútiles y B~éifanos de la Guerra. '
Señores CapIt~~~s generales de la primer~, gniuta y sexta
regiones y Ord\9uador'de pagos de Guerra.
~!
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DJtL~- EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la inatanQia promovida por
Francisco Medina López, recluso en elestablecitniento penar
de San Miguel de los Reyes ~alencia), en solicitud de que
se exoeptúedel servicio militar activo á, su hijo Fernan·
do Medina López, soldado del regimiento Infanteria de
Borbón, el Rey (q. D. g.), y.en su nombre la Raina Regente
del Reino,de a'lJuerdo con, 10 informadQ por la Comisión \
mixta de recfutamiento de Granaúa, se ha servido desesti-
mar dicha petición ,con arreglo al ar,t.133 da la-ley. da reclu-
tamiento vigente.
De real orden lo digo á V. :ro. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. Bl. muchos años. Ma-
drid 16 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de !alencia.
Señor Capitt1n general de Sevilla y Granada,
Belior Oapitán general de Castilla la Vieja.
&fioresOapitán general de Castilla liNrteva y Extremadura,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Academia
de Caballería.
.,e-
CLASIFICACIONES
h>ol Excmo. Sr.: En vista de la inátancia promovida por el
~"'ll1er t •legimi enlente .del arma de Caballería, con destino. en el
!4p~nto de Plzarro, O. Pablo do,l" Torrente y Garrido, en
llitnte ,de mayor antigüedad en el empleo de segundo te·
del Re~ el Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina Regente
tila dl~, de acuerdo con lo informado por la Junta Consul-
teresa: uerra, se ha servido desestimar la petición del in-
De o POr carecer de derecho á lo que solicita.
delllásr;~l orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
chid 16 d otos. Dios guarde á V. :ID. muchos años. Ma·
e febrero de 1898. ,
~ Ca • "'. '. MIGUEL CORREA
P¡t~n general de la Isla d. Cuba.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Anastasio Hernando López, veoino de Úntoria de ValdearadoB
. (Rargos), en solicitud de que sea destinado ti. prestar BUS
ser.vicios en la Peninsula y se suspenda el embarco de su·
hijo Feliciano Hernando Sebastiáo, el ,Rey (q. D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des~s­
timar dicha petioión, con arreglo á lo prevenido en el caSO
primero del arto 168 de la ley de reclutl!-mien.to vigente.
De reálorden lo digo ti. Y. E. para su conooimiento y
efectos consiguientes•. Dios guarde á V. E. muohos, afios.
Madrid 16 de' febrero de 1898.
CORREA
Señor Cap'itán general de Burgcs, Nll.Varra y Vas?ongadas.
....
Excmo'. Sr.: En vista'de la instancia prompvids, por
.ruan de Cios Muñoz, veCino de Córdoba, en splicitud de que
permanezcan en13ituación ,de, condioionales 'varies ,reclutas
declarados soldallos por la Comisión mixta de Jaén, el Rey
• ~. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
;."SECCIÓN DE ASUN'r~S GENEULEa
CRUCES ~
, ....•.: ~:'..r.i ~
Exomo.Sr.: En vista de las in1tll-ncillS que V. E. QtltI6 ' ~~
á este Ministerio, en 13 de mayo y 27 de octubre ui ~~
afio próximo pasado, promo-r¡das por el seguJ;ldotenieR~
de la reserva gratuita decto 8 la ZJna de ,Gerona núm. 24,
n. José 'Bariachina Roig, que solicita. se conceda aut'Orisa-
oiónpara que,por la e~presadazona f'e le reclame y abone
la cantidad de 7'50 pesetaE', importe de la peDsion !'tnltD
á una oruz del Mérito Militar' con distintivo rojo que pOIIlle,
perteneciente al. mes de junio de 1892, que df'jó de peroibir)
el Rey (q. D. g.), Y en sti nombre lá R-ei1í8 Regent.edel
Reino, de acuerdo con lo informado por la Ordenaoión de
'pagos de Guerra, be ha. servido conceder la autorización que
se aolicltll; deOiando formalÍzar lit 'menéionada Zona de
Gerona 'núm. 24- extracto adicional, de carácter prt:ferente,
al ejercicio oerrado de 1891 á 1892, por la cantidad de las
, ~O pesetas importe de la pensión que el in~eresado dejó
de p~roibir en el mes' de junio de 1~92, y que correpponde
á lit orüz del\Médto Militar que con carácter vitalicio posee.
De real orden 10 digo á V. E: para su conocimiento y
demás €fectoa. Dios guarde á V·. E. muchos años. , Ma·
drid 16 de febrero de 1898.
CoRREA
1-$' fe~re 'l-a98
I '.,. •
.
S.!:ñorOapitá-n general de Sevilla y Granada.
acuerdo cou lo informado pol"dicha corporación, se b,a ser-
vido,dtJsestimllr dicha solicitud ,con arregloáloprevenido en
el arto. 133 de la ley de rEclutamiento' vigente.:
Da teal orden lo digo AY. E. para su é()nocimi~~to y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. - Ma-
, drid 16 de' febrero de 1898.
CoRREA
, Sáñor Capitán gelleral de Cataluña.
Señor Ordenador de pl¡\gos'de Guerra.
CoBREA
Excmo. Sr.: En vista d~ la instancia que V. 'Bl. cursó á
'este ~inisterio, con Su escrito d~ 20 de noviem~re delai'ío
p~óxim:o p~~ado, promovida por el sargento retirado de la
Guardia CH, sf!gundo teniénte de la reservagratuib D. Pe-
dro Navarro Herrera, residente enAlcaJ:ltarilla (Murcia), que
solicita se le cODced'a el' abono, fuera de filas, de la pensión
mensual de 2i 50 pesetas r anexa á una cruz de plata'del,Mé'
rito Militar con distintivo blanoo, el Rey (q. D. g.), Yen SU
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido deses·
timar la instancia dd recurrente, uha vez que no es de ca·
rácter vitalicio la pensión anexa á. la cruz que'posee.
, De real orden ,lo digo t\ V. 'E~ para su con?ciniiento '1
, - MI,demás efeotos. Dios guarde á V. ;E. Dluchol! anOS.
drid 16 de febrero ~Ii! iI:~~8. '
S:r:;CCIÓN DE ULTRAMAR
DESTINOS'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, ,en nombre de
'su Augusto Híjo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien-desti-
nar á las óJdtlUes de V. E., á fin de que lo emplee en ese ,
ejército en la furma que crea más conveniente al servi~io,
al coronel de Cllballeria D. José D'Hlircourt y Mariones, pro·
cedente del regimiento Reserva de M:,¡laga núm. 41, por ha-
ber cesado en el cargo de ayudante de ca~po, del Cápitán
general de Aragón, Bsgt'lnreal ordan de esta f~cha.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchós años.
Madrid 17 de febrero de 1898. '
MIGUEL CoRREA
Señ~J: Capitán general-de la isla dit Cuba.
Señores Capitanes generales d-e' la segunaa¡ quinta, sexta y : '
, octall'a regiones, Iuspector de la Caja generar de' Ultra· ,
mar y Ordenador de pa~QS de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en 'te,-
legra~a de 14 del a~tuaJ, el Rey (q. D. g), y en su nombre,
'la Reina Regente del ,Reino, ha teni,lo á bien resolver que el
cl,rllnel de Caballeria D. Clemente 'Obregón de los Rios, que
presta sus sd'rvicios en él ejéroito de Ouba, sea alta en el!e
distrito, incorporAndosedentro del plll~o que está preve- ,
nido. '
Da real orden lo digo á V. E. pára su conocimiento y
efectos ~nsiguiantes. Dios guarde á V. E. m~chos años.
Madrid 17 de febrero de 1898.
CORREA
Señor Ca.pit,án general de la isla.de Puerto Rico.
Señor C~pitán general de lais~ 4e Caba. ,
Señor Capitángene;ral de Valencia.
"
--
. ' 'E derigió á
Excmo. Sr.: En vista 'del escrito que V." do
este Ministerio en 31 de dicieIBIbre del año próximo P;SlIen~
cursando propuesta, p,ara, tI peroi~lO, fuera de filas, de : ~rl1S
siónvitalicia de 7'50 pestltas mensuales, anexa tí un 098'
'* . M'I' ' d" 't· . de que esté. en pdel 'Mérito 1 lt'8r con lstHI IVO rOJo '.lA _
, , . G . 'Bernan-s ,
sión el :Cara'binei'o licenciudQ'Narelso arela l o~l'nO
' , ~~~ ,
Rey (q. 'D. g.), y:en su nombre la RdD3 ltegen 'tintill,
se ha servido diaponer que el rcfeiíd.o individuo ~oón qQe
, . d" d' peDSI n,fuera de fiLás,en el perci'bode la 11:1 lca a. a de Mili.
habrá de abonársele por la Delegación de H!\Clend
ap~rtir,dell.°·de,dii)iembrede 1897. ' itniento1
De real orden lo digo á V. E. para $U conoc
ñ
s )fI.-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a o •
drid 16 de febreto de 1898.
Señor Director gener~l de Qarabin~ros.
© Mi'nisteri - De'ensa
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LA SUBSECRETARIA y StCqONES DE ESTE' MINISTERIO YDE LA~ DIRECCIONES GENKRLAES
PREMIOS DE REENGANCHE
~ ,.' , • e • ~.. •
OltDENA01ÓN' DE':PAGOS Í1lN'l'EltVENCIÓN GENEUr.. DE G't1EltU
...". . . . .".. ", ..
.. . PRESUPUESTO DE 1897-98 .....
CAPíTULO 14 ARTíCULO ÚNICO '.
RELACIÓN de lascantidadesli-bradas'á la' Gaja general de Ultl'~mar en '20' de diéiemlJi'e y 27 de enero últimos, 6"gú~mandamientos de pago
números 1.726, 1.728, 1.980, 1 981 Y 1:982 para pago' de premios y pluses de reenganches, corresponilient"s tÍ dichos meses, así como últimas
cuotas y saldos áfavm: en el pt-imer trimestre, "elativos tÍ los distritos de Ouba, Pue'rto Rico y Filipinas, con expresión de los cverpos tÍ que
pertenecen y ca~túl:a'les Cf.¡¡,e ~ ,cada uno· correspo?!~en, cu:ya no.t~cia se pubUc~ ~'fJ-•.cy,m]Jlim~e~t9 .de lo disp~!esto .en la aclaración 7.a'd~ ~a cir~
cularde la ~up1''/,1mda D~l'eccWn'gener{'J,l (le·.Adm'¿n~st1·ae'¡'¡J-n M~lztar de 11 deJ~lmo de 1889. .
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. 4.35 t
48'7 t
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270 ) ¡
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"156 t"
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406
405 )
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2.760 t
'1;125 »
225 I
1.170 )
135 t
465 )
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247 t
885 11
1.261 )
570 )
135 )
67 )
623' »
270
601
495
345
li96
988
300
800
300
200
30G
200
600
'600'
".' ;".
Nombres y mes~s ...
...•• 3t·
"C.UERPOS . .'
Distrito de Cuba. . .
ler. bón. del reg. Infantería del Rey núm. 1. •.•
tdem de la' Reina núm. 2 .
[dem de la Princesa núm. 4 .••..••••.•••••••.•.
hlem del InIante" n1Ím." 5. ;, ;..;.:. .. ; ...... :... • • • • • .... • :~...
Idem de Sab.oya núm.·6: .• , .. "., •••• ~:'" ;..... , ..... -
IdeUl de Soria núm. 9 ..... ; ..... ó.............. "....:te ,
. Idem d~ Zarag.oza núm, 12 •••••••••.••••.. , ' .• Saldo á favPF~ 'p'¡;l'p:\~r t~iA1!lstr.é ~ • ! ~ • : ••••
ldem de .AmérIca núm. 14 .••• , •••........•..., . . .
Idem de Castilla nÚJl+~ ,16 t •••••••• , ••••• '•• '••'" '., .. - . , • • . ..
Idem (le" Barbón num. 17••••••.• ~ •.•...... '. . • . . .
Idem de G~licia.Dúin. 19 •••.•........••.•_.... ." ... 4 ~:.
Idem de Valencia núm. 23 '.' .
Idem de Bailén núm. 24 .•.•••••••.•••••..•••. /
Idem de la Lealtad núm. 30 .
Idero. de Isabel II )lúm. 82 ; ·.¡PIUSeS de diciembre , .
Idem•.•••..•••...•.•..• ~ ••••••••• ; .• ~ ;'. ; Idero de enero.••••.••• , .
Idem de Sevilla núm'. 38 : .....• : ~. : \SaldO á fav~r: prime¡; trimestre•.•••••••.•
Idpm de Cantabria núm. 39 •••••• : ••.••••••••• Pluses de dlClembre •••••••••••.••••••••
I~em '.• '" ~ . ":. : • .. • .. • • • .. _ . '{
Idem de Covadoñga ·n1.Ím~.· 40 .. , . '•.. '. : ..: • . • . • . • t , ' •
Idem de Garrellanonúm. i~ ~ .. ~ .
Idem de San Marcial núro. O : . ¡
Idem de Tetuán núm. 45 ,............... .. ' .•
Idém de Pavía nnm. 48 " .
Ideni de Otumba núm. 49 , .
Idem de Vad,Rás núm. 5'0 " Saldo á favor, primer trimestre .
IdeJh de Vizcaya: núm. 51 .. ; .. , ; ....••" ••
Idero tie Ll1zón núm. 54 • '•.••• ; .•.•• ; .... : .....
Ide1h de Aiáva núm.' 56 .. '.; .. ';. ';'.... : •.••..:.... "
2.0 bón. del reg. Inf.a de Simancas.núm . 6( •..•
l.er bÓn. del reg. Inf;'~ de'Tarnigona núro. 6'7 ••
2.'o1dem id ••••••'.•..•.••••.••.•••••.•••• ',' •.
l.erí>ón. del reg. Inl'.a de Isab'ella CatóHciu.o 75
Béa.,Cazadores de Catalufia núm. 1 •..••.•.••. IPluses de enel·O; •••••••••••••.••••••.•.: ; •J
Idem de Barcelona núm. 3 . • • • • • • • • • • • • . •• • • • • .
Idelll de-las-Na\'ll-l! BÚID. 10 ••••••.• "••••.•••.••.
Idem de Llerena núm. 11 •••••..•••••••••••....
BaIlón de Bailén, ·Peninsular núm. 1•••••••••..
Idem de la Unión, ídem núm. 2 .
Idem de Talavera, ídem núm. 4 .•••••..•••••••
Idem Provincial de Puerto Rico núm. 2 .
[demid. núm. 5 ...•••••••.•...•••••.•..••.•.•
Idemíd. 'de Canarias. : .. : : " , Saldo á favor primer trimestre (
Bón. Infantería del PrJnClpado de' AsturIas..... J
Artillería._ll.° bón. de plaza ..••..••••.•••••
Idem.-4.0 reg. de montaña ••••. ' .
Idem .-Brigada mlxta ....•...• , .•..•••••••...
Idem.-Pi~otecuiamilitar de la Habana ••••.•.
Oaballería.-Reg. de la Reina.••...•••••.• " .'.
[dem.-Idem,deí Príncipe .•..•...••••..••.••••.
Idem.-Idem de Borbón .•'•..••. •t. " ... '.. • ,
Varios.-Cuerpo Militar de Orden Público: ! '
tnf. a de Marina, l.er reg. l.er b'Ón " .••.• 'IPluses de di~ieI!lbre "•••...• ,
Idem [dero de enelo "
Idem,2.0 reg. 2.0 bón ••••••.•••••••..••. , ••. Saldo á favor, pdmer trimestre •••.••••..
Antonio Martine; Lóper. .•.••.•••••••••..
Marcelo Ferrar Albericio .••••••••••• ; •.•
Manuel Pinedo Pérez .
Guardia Civil._Comnnd.o. de Cienfuegoe •••.• ,. Ramón Soler Fúster ~ .
;Terónimo Barcia Escudero•••...••.•••.•.
Mauuel González Lavid ..
Pluses de diciembre .
Idem de en~ro, ..•.•.••..••••....••......
- Número 1
del
compromiso
860 18 febrero 1898
Distl'ito de Filipinas
Infantería, Mn, Caz. de AlfoÍlso XIII núm. 24.. ldem de diciembre .. :: :.::::.'.1' ~: .
. ldem....••· :. Idemdeenero.•.• ~ •••••• , •• ".!.~ 1
Idem.'-IdeDÍ de la Patria núm. 25 •....•.•.. '.••
Idem.-Idem Provisional de Puerto Rico 3..•.. , ...
ldem.-ldem nÚul. 4 o........................ .....
Idelfl·-Idem nüm. 6 .•• , •.••.......••••...... Saldo á favor; primer trimestre•••••••••••
ArtIllería, 12.0 bón. de plaza .
ldeih, Sección de obreros del Parque' . . . . . .• . • . . . , , ..
Inl!enieros.--Compaiiía de Telégrafos. . . . . •. . .. • ,.... . .., . .
Varios.-Cuerpo militar de Orden Público...... . . '., .
80.t95' Gil Martínez García .
26.725' . . . . Miguei López González. " ..
26.734 ., . • .. Juan Torres Garé(a ••. -: •.,:.: .• : •• : .
80.606 Teodoro Lázaro Sánchez .•• : ••• : ; . : ; . : .• ;
!l0.609 Guardia Civil. -Comand.a de Puerto Rico .•••.• Agustín Gómez Cerezo; • ; : • ; ..
30.629 . .. Salvador Cruzado Recio: ~ .
30 6,16 . Manuel Segura Laj¡j¡ra ~ ;.:.
80' 618 Francisco IllanaAsín. '•..•.•.•• : •.••.•..
... Saldo á fav,or, pri;ner tríp}~~~re . ~ ....••..
960 )
»
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•)
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)
280 )
449
652
210
1.087
540
\lO
750
270
157
2.930 •
2.100 )
1.600 -t
1:0.978
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n
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"»
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280
300
330
330
200
100
900
900
150
350
550
550
300
390
390
250
300
300
500
500
270
179
652
210
1.087
540
90
750
270
157
390
300
300
390
890
390
300
300
8,213,
Di~trito de Puerto Rico
CUERPOS
Guardia Civil.-Comandancia de Colón~ lPluses de diciembre .
~Abdón Martínéz Jover ..Idem.-ldem de Cuba...... ; ••••.•.••••••••.•• Pluses üe diciembre.; ....•••..••..•.. ,.. ldem de enero ..•••..•.•..•...••..••...
, " , . ¡cru'Z Jogar'Bóllifio .• '........••..•..••.••
Id I'd 'd l' H' b Francisco Gálvez Fernández....•......•.em.- em e a, a ana•.•••.••••••••,.,.•• ,•. Pluses de diciembre " ',"
. 'Idem de enero : : : : : : : : :: : :: :~: : :: ::
- (josé Tórres FidieÜa : .
'Id' '. Id' 'dh ...... ·•.·. ..•. lFá'mítinno Palacín González.•••....•.• o.'
ero.'- ero '" .w.anzanzas•••. ; •.••.•••....•' 'lPluses'de dl'c"lembre '
t , . • ..
. ldem de,enel·o..• ,•..••.....••••.•...... ,0
, . , IEugenio del Hoyo Manjón .
'" ' IPedro Garulla López .
;'. . Francisco García Tal"ifa •••.•••....•••.••
Idero.-'-Idem de Sancti-EspírltuB ••.•••.••••.•• Féli~ de la Varga D~ei•..•••••••.•.•.•...
RestItuto Méndez Nlfio .•..•.•••.•....• ·.
Juan Parra Domínguez...•••••.••.•.••.•
Pluses de diciembre •• , ••.•• , : •.••••... :
ldem de enero .'....••.. : •...•.•...•.••.
Número
del
compromiso
29.872
27.220
45.663
, "
c
.
44.781
40.684
31. 2407
31.248
31.251
39.596
29.'896
29.900
Madrid 14 d'e febrero de 1897. Emilio Fery
IMPIUIltt'A y LITOGRAFíA. l>EL l>EPÓBITO DE' LA GuBBBA
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